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ABSTRAK 
 
Intan. Penerapan Strategi Genius Learning dalam Upaya Meningkatkan 
Kemampuan Komunikasi Matematik Siswa Kelas VIII pada Materi Bangun 
Ruang Sisi Datar Tahun Ajaran 2013/2014 (Penelitian Tindakan Kelas di 
SMP Islam Terpadu Ar-Ridlo Jatiwangi Kab. Majalengka). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (a) Aktivitas guru dan siswa pada 
setiap siklus dalam proses pembelajaran matematika dengan penerapan strategi 
genius learning; (b) Kemampuan komunikasi matematik siswa yang memperoleh 
pembelajaran matematika dengan penerapan strategi genius learning pada setiap 
siklus; (c) Kemampuan komunikasi matematik siswa yang memperoleh 
pembelajaran matematika dengan penerapan strategi genius learning setelah 
mengikuti seluruh siklus pembelajaran; (d) Sikap siswa terhadap proses 
pembelajaran matematika dengan penerapan strategi genius learning. Penelitian 
ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subyek penelitian kelas VIII-A 
SMP IT Ar-Ridlo Jatiwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Aktivitas 
guru dan siswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Rata-rata 
keseluruhan aktivitas guru 71,22%. Rata-rata keseluruhan aktivitas siswa 68,93%; 
(b) Kemampuan komunikasi matematik siswa pada siklus I 71,25, siklus II 75, 
dan siklus III 60; (c) Kemampuan komunikasi matematik siswa setelah mengikuti 
seluruh siklus pembelajaran 69,25; (d) Sikap siswa terhadap proses pembelajaran 
matematika dengan penerapan strategi genius learning adalah positif. Hal ini 
terlihat dari rata-rata skor sikap siswa lebih besar daripada skor sikap netral siswa. 
 
 
 
 
